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Сущность и особенность оборотных средств как экономической 
категории в том, что они выраженные в денежной форме, участвуют 
в кругообороте рыночных отношений. Это – преимущественно по-
движная частью капитала, от состояния и применения которой за-
висят финансовое состояние и эффективность хозяйственной дея-
тельности предприятий. Их особенность в том, что   обеспечивая 
одновременно и сферу производства, будучи вложенными в   про-
изводственные запасы, предметы незавершенного производства, 
расходы будущих периодов и в сферу обращения в форме готовой 
продукции на складе и отгруженной заказчику, они  находятся и в 
виде денежных средств. Другими словами они постоянно находятся 
в движении, т.е. оборачиваются. Чтобы предприятие нормально 
функционировало в рыночной экономике, ему необходимо опти-
мальное, и достаточное количество оборотных средств. 
Обеспеченность оборотными средствами на предприятии явля-
ется одной из наиболее острых проблем. В современной экономике 
объем производства тесно связан со спросом на продукцию и одно-
временно с проблемой оптимизации величины издержек производ-
ства. Здесь очень важно взаимосвязывать расходование оборотных 
средств с производственной программой и возможностями произ-
водственной мощности. Поэтому очень важно при планировании 
ориентироваться на прогрессивные нормы и нормативы, которые 
обеспечивают оптимальные объемы всех элементов оборотных 
средств. 
Кроме того, очень важным моментом является учет издержек 
производства по местам возникновения и центрам ответственности, 
а также порядок отнесения их на конкретные виды продукции. На 
сегодняшний день предприятия могут выбирать также и различные 
варианты списания издержек на себестоимость, определения вы-
ручки от реализации и др. 
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Таким образом, управление оборотными средствами - это со-
ставная часть управления предприятия в целом, поскольку улучше-
ние финансового положения предприятия является основной целью 
управления. Учитывая то, что каждый элемент оборотных средств 
имеет свои экономические особенности, которые учитываются при 
управлении каждым из них, управление осуществляется как в це-
лом, так и по их отдельным элементам.  
В экономическом анализе в большинстве случаев пол рацио-
нальным управлением понимают уменьшения оборотных средств. 
Но это не является таковым, т.к. их недостаток может иметь такие 
же негативные последствия, как и избыток. С проблемами дополни-
тельных трат на хранение излишков запасов, устаревание запасов 
из-за долгого срака хранения, сокращение реальной стоимости ак-
тивов из-за инфляции связана большая величина оборотных 
средств. Дефицит оборотных средств может привести к сбоям в 
снабжении, и дальнейшем к увеличению производственного цикла, 
росту издержек, снижение объемов продаж из-за малого количества 
запасов на производстве, дополнительные расходам на субсидиро-
вание. Поэтому управление предполагает и снижение величины 
оборотных средств, и оптимизацию их объемов исходя из потреб-
ностей самого предприятия. 
В свою очередь эффективное и правильное управление запасами 
позволяет сократить производственный цикл, и как следствие – 
увеличить оборачиваемость средств, которые включены в запасы и 
расходы.  
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